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Aborttilukuja ei alas ainakaan tekopyhyydellä
 On valitettavaa, että Markku Ruotsila (HS 13.9.) turvautui kuluneeseen
taktiikkaan vaatiessaan, ettei valtio enää ohjaisi "veronmaksajien rahoja
toimintaan, joka tuhoaa viatonta syntymätöntä elämää".
Jos abortti on Ruotsilan mielestä ehdottomasti väärin, lienee samantekevää,
kenen rahoilla se tehdään.
Ehdoton vääryys olisi väärin myös huolimatta siitä, missä se tehdään.
Tuskin Ruotsilakaan toivoisi Suomeen esimerkiksi Irlannin pitkään
harrastamaa takaovipolitiikkaa, joka ajoi kymmeniä- ellei satojatuhansia
naisia ulkomaille saadakseen abortteja.
Irlanti pysyi synnittömänä ulkoistamalla omia sosiaaliongelmiaan muiden
hoidettaviksi. Olisi toivottavaa, ettei Suomen aborttilukuja ruvettaisi
pienentämään ajamalla samanlaista tekopyhyyttä.
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